




























































































































































俊明治7年 8月30日 竪 帳 1冊
[教導職選挙]



















規定書 [頼母子講] 39 
名倉村名主所左衛門→葛原組小前佐右衛門
他(年不詳)寅竪帳 l冊









御積書 [松木板数] < 
(年月日不詳) 竪帳 l冊
名倉村文書
書付届箆〔素鉄教授裁判]
小俣源右衛門→足柄県椛倉松木忠俊
(年月日不詳) 中紙 1通
記 C入賞受取〕
(年月日不詳) 中紙 1通
[寺社除地書上]
(年月日不詳) 竪帳 1冊(前後欠)
[村方人足勤方]
(年月日不詳) 竪帳 1冊
[文書断簡]
(年月日不詳) 中紙 2通
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